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EDITORIAL= BAL3ARS I L'AUTONOMIA =SDITORIAL
(de Premsa Forana).
No croim que sia necessari Bastar moltes paraules per convèncer ningú
d'un fets Mallorca, com melts altros territoris integrats dins l'estat espa-
nyol, lia sentit la necessitat de l'autonomia. Per ventura, no tots ela mallor-
quins l'entenen de la mateixa manera, alguns pot ser no en tenen una idea cía--
ra; però és un fot que la paraula mateixa "autonomía" gaudeix d'un prestigio
Prova d'això és que, llevat de qualque excepció raríssima, tots els partits
politics, a l'hora de fer propaganda electoral, esgrimiren com a component
del programa, un propòsit de lluitar per l'autonomia una vegada que aconsegui—
ssen la representitivitat necessària per a actuar eficaçment.
Però vat aquí que ara, celebrades fa estona les eleccions, proclamada la
Constitució, instal·lats al seu lloc els representants del poble, el camí de
l'autonomia se presenta cada vegada més llarg, difícil I-mal de recórrer•
Uns pocs fets bastarien per a demostrar—ho s el President del Consell, senyor
Alberti, a l'estiu, a una reunió celebrada amb els components de la Premsa
forana, se va manifestar partidari de la via assenyalada per l'article 143«
Més endavant, el Consell de la U.C.D» se va declarar a favor de l'article
151| però després, com a consecuencia de la frenada general, el partit del
govern se retira altre vegada cap al 143« S'havia anunciat una reunió dels
parlamentares per a tractar del tema i fixar un calendarii doncs be, ha pa-
ssat el mes de Gener, estam a punt d'acabar el Febrer,.i, de tot això, res
de res. Catalunya i oi Pais Basc, que són les comunitats que més han aconse-
guit per ara, en aquest terreny, també esperen que arribin transferències
més subtancioses. I no volen encetar el tema de la normalització lingüistica
perquè l'article s'allargaria massa.
Tot plegat, però, és més que suficient perquè tots els qui estam inter
rresats en aquest procés sentiguem una inquietud cada vegada més creixent.
Fins i tot els indiferents al problema tendrien motiu de preocupació només
pol simple fet de constatar de quina manera un dols capítols més esgrimits
del programa electoral dels guanyadors ara és emprès de mala gana i sense
convicció. Com s'explica aquest cazrvi? Tenim dret a pensar que els qui pro-
pugnaven l'autonomia a l'hora do fer la campanya electoral no hi creien i
utilitzaven el.terme com a pur recurs propagandístic?
Nosaltres, els qui integram la premsa forana, volem expressar las nos-
tra Intranquil·litat per la marxa del procés autonòmic, que de cada dia veim
més obscur.
Consideram necesscària l'autonomia perquè- creim que és el remei.que ne-
cessita la política centralista que durant anys, per ventura segles, hem ha-
gut de patir
Justament ha estat la part fors-na lu més perjudicada pol centralismo»
Basta repassar la història de Mallorca per a conrpreyar-ho. ;ìi ara IDspanya,
anib tuia constitució a les inaiis- vol bf.noranient emprendre un caini nou, aníb
uns sistemes i Lines 'institucions cjui; ^cspon-.-uin sense dubtes a les idees do
justícia i democràcia; als rus^onnabi^s ae la marxa del pais s'haurien río
definir clarament respecte d'acuest abStuipto i ju£;ar arnb les cartes destapa-
des. Una política boirosa i vacillant no fera sinó contibuir a un dels male
que ens amanacen i se comencen a sentiri aouest mal es la dosconfiaça del
poblo davant la incipient democràcia, La desii.lució, oí desencant, podría
fer propici un període de'la nostra història política, di^ ne sucesor i con-
tinuador del que vàrem viure durant la dictadura i que tots, per uns moments,
ens havíem cre/jut que començàvem a superar.
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Pareix que:-desdo fa uns mosos, cert sector de Deià es veu' interessat
per qualque activitat.. , •• -. " •
Aquesta revista troba, que manisfestacions com les .de ITadal i Cap D'Any,
f ocuer.ons- i ara Setmana Santa (en preparadió), són una passa bon donada, v
Ara "be, suposam que això no vol osscr arrancada de cavall i aturada d'ase.
Ja que 1'interés se^ cix creim que podria donar lloc a un moviment cultural.
Entre altres cosos sabem que l'ajuntament posarà les cases de la vila a
disposició des poble, (Sa sala d!actos)0 Mos..trobanr amb tres llocs importants
i aprofitables per a qualsevol manifestació s cl parc, cl saló d'actes de les
cases de la vila i l'església« Gom•ja hem dit abans crcim que aquestes ma"
nifestacions no s'han d'aturar, sinó tot lo contrari.
Actualment a Deià, contam amb uns músics que desinteressadament, donen
proves de molta constància i que estan molt ilusionats on la creació d'aquest
moviment cultural. Bona part de pintors veurien les portos obertes si' po{juo-
ssen exposar, les seves toies en el saló d'actes de l'ajuntament. Les confe-
rències i reunions comptarien amb un lloc, es podria crear una biblioteca,
ja que. a Deià .venen escritora anomenats.
Creim dpncs quo aquest moviment es podria dur a terme si es compte amb;
1&— Unes persones coordinadores (que .ja hi son). 2-— Una ajuda econòmica t*
fondo. 31 nostre ajuntament pot interesar-se per l'idoa-'o rebutjar—la. Pen-
sam emperò que si es dona, aquest interès per part del. poblo no es pot rebut-
jar tirant-ho a sa p- petera.
Tenim uns fets, que ens mcstren que és l'hora i el moment oportú.
Aprofitem-lo
S'SWCRUIA.
%<g 15° ìf-afe ^  MUTO
D I U T\ I\T ?
Pur- por fer sec c r perire:;::-a dol·lcrs no v ron recolectar, i ruin va-
ror. troupe r s comptes dos dureta varón sobrar, cuo orón d'un cixitada.
Quo os caçadors do Deià por teñir per agafar, mea do 4.000 conill;
primer h PII hr.f-at d1 pinol lar.
Que Dou feci nuo ningú prenoti montra dos margo do "blocs do ;'I3A
COST,/'.
Que lïK'om ci s* Ajunt-mc^nt cngupny no tondra . . . . . . . do for
llevar os cotxes por pasar-r sos processors.
Quo qui es di vendre n i disserto
 s es vol dovortir a n 'es cinc do
Cn' n pop Lioso 'oot asistir.
Quo per molt caio bufi os vont
 5 :io 'oodra p,r r d'b n s s ar soc pcdrotos,
dos marrie des nou aparcament. VIT^s Supcrmargo".
Quo n 'b i hr riio ^u-aia tr.nm un mort no sa"bcn C'Ue I1 han do for.
Quo vos pareix doianoiics? Que hi norou anar confinats? Sa "POT-IT D^3
RT^CO'1 ora nostra, i ara, es sapors s'hrn cr-.p^irats.
Que en cridar sa nova mot go cr. do Valldemossa, T>- üontsorrot Arti-
gues Plryá, procuro,u dir cuo sou or, "bntle o os secretari o quolcú ano--
monat, sinó... ja vos cucda im bon rosari, I per ventura os cementerò..
J U N T A M U N I C I P A L
La Junata Municipal dol Acs do marzo tuvo lugar cl dia 12 y t- desarro--
116 según cl siguiente Orden del día;
• ' ' ,. '.
I5»- Lectura borrador acta ar.t.orior«
f
2a,- Disposiciones ofioi ~.v;s do interés municipal,
32.- Facturas presenteu!?,.:,.
49.- Correspondencia oi'i'-j ¡C'---"iMda.
59.- Rxpodicntos obras IT . . iros«.
6s,- Prórroga contr; ';o
 : .oc. pida de basv.'as.
7 Q »- Ruegos y pi-cg _rr';r~:.;
Punto I ss
Fue aprobada por un-eiim:' V. u.
Punto 3 9 s
Diversas fn^+n^na« GA.S " ^-rC>TT\•-^ (,.- • . ,~."^ riño- "•
rial. Cementerio Municipal; ,., J^L/J-ÍCO 3 ^ .
pa rã fotocopiadora) JUAN CAOïLL'S do Sóller (tres l 1 avos) GRA'.r''AO ,
( fólios para S'^MCRUIA) A.T.M. (un libro para adm-"istraoión)
Punto 4 9 î
Un escrito dr, lo.. Comisión de Festejos, sol: ritrailo gué cl Ayuntn •
miento so haga cargo dol déficit do la cabalgata de Reyes, So acepta 7-, \. .
tición.
Una carta dol Consell Interinsular do Mallorca, inferrando ruc no c:j d
su competencia la limpieza do la c retora de Do i ò, a Sóller, sino do Obras
rubli cas. La Corporación so da nor e>--'.....ada.
Otra dol Consoli sobre Modificación del Pion Provincial de Cvrclona^o on
de Baléares.
Otra dol Consell notificando quo serán devueltas a la ±. "
las piezas dol "CAP D1? BOU" do Costitx.
Un escrito del Gobierno Civil sobre necesidad y obligación de que loa
proyectos relati1"^ ~ «VIT«-«i •=>- j~-u-. i .~* ^~ ^ •; »10+ oí
 nni ones agrícolas deben
estar autorizados por la firma de un Ingeniero Agrónomo colegiado.
Una carta do la Delegación Provincial del Ministerio de Indurtria y E--
norgia contestando a la petición hecha por el Ayuntamiento de Djia y conni
nicandos Que la fuente de ""^S 1FXJO': está registrada en la sección de minas
a nombre de Da CATALINA RIPOLL RO^ríTrp-" -Fi .o-u.rand^ n*-«« ~~^A~-> -
y mínimos de 22 litros por segundo, no habioud^_ ....alizado aforo oix.—
Eà Ayuntamiento declaro,? Que estima db su propiedad los terrenos on los
cue noce dicha fuente. Que so comunique este punto o, la sección de mí.nas-
Que oí Consistorio, con carácter de urgencia efectuará los trámites o-
portuiios para la inscripción on el Registro de lo. Propiedad de 1^ *
nos moncionr,dos.
Un escrito de D. Armando F. Fr-T^ndozs Solicitando que el Ayuntamicate
l? c-ncoda lic<--nci~ p.-r- instalar un-- tienda "rnbulanto y por imos dies, -
ne.re la v. nta dr- nini r t urn d- p"rCv,lana. Hn.cc const T au n2 do licencia
fisc?! j r, n i c c ni o Ir, r-lación cL; t o do r, Ia í' ^yunt-niontos <~uo le hon conde-
diilo liccncir. -nt;.riormoïrbo
 9 n, n i coiro Ion nativo? cíe salud run l--. han o-
bligado a, m ont ? r dicho negocio. L-, Corporación decido concodc-r lo solici-
tado informándole ruc ru.-; Ir 'Compor-.d", do vor-no os 1-, no jor, por halle r~
GO ol T)uo"bl.v n'.n C'inourrido, y i uo on ";u di" Ir. indicar'. .-1 lugrr n.docur·.do.
Punto 5 = j
D. I1"T10 rjLmOICf RUJ,L,'N. /ircbidtuxi- Luis ^lv-.dor, 3C. ,'brir un
r?rtr-,l do 0 ,QO x 2 m. Dobo nuj'-tn.rso p,l inforno cnitido por 1^ Jofatur- -
Provinci o 1 de C.-.rr-. torr.So
D. JOl^iTIH VIDAL OLIVER. Son Gn,llr\rd. Rop^,rr-.r pcvrcir,lncn-¿.- ni to-
Òado.
B. ,'••[:ÏOFIO VIYTTI3 KARIÎOIG, Calle Perdio n2 10. Cainbior Ics baldo-
sas de 1?, entrada.
D. Í¡TL/.HCISCO VIV^S RIPOLL. Reparar tejado de Ir car.ita de aperos
del "OLIVAR ET GASA T'L^ÍOSB- con teja árabe.
i). CCR.rDO Vn 'D/.GU^R SUBIRÁ. G a ' n Borin o. Cambiar dos viras del
te jado.
Da DOI i;:TI''U^ ATüTT3"^RT COLL. Ca 'n Quet. Arreglar la cocina, reparar
un ba io , construir otro y construir dos asóos en ol lugar indics.do por el
técnico Inmicipal.
D- TU'.'-. 'L'.DCLIP7". Archidp.nuo Luis Salvador n- 9« Acondicionar
aseos ruitrr gourer?s Tr ensanchrr el Aortal con sujeción al informe de la
Jefatura Provincial do Carreteras. 3e le deniega el embaldosado del pare-
tón.
D- SILVI/. RI3'"-: VIV^S? Solicita un aro de prórroga para iniciar
las obras do una vivienda unifrmilíar PII Sen ï'a.rroig, cuyo proyecto en su
dia fue autorizado por este Ayuntamiento. 'p 1° concede.
Se deja paro posterior estudio, la prórroga solicitada por tp- Taria Bo-
lores Scarxell. Para la conrjtrucción de im chalet en la finca de Son Fun-
taner.
Punt o 6 ' ;
"1 Ayunta;nionto acuordas Prorrogar oí contrato de recogida de "ba-
suras, -ñor un año y con un aumento de un 15,6 % sobre la, cantidad anterior
contratada visto ruó oí costo de aumento de vida en 1.^79 ha sido de dicha
cantidad.
Comunic-r al re conocí o r naaiifioste su conformidad a la prórroga lo ant^s
nosiblc.
Do anuo s do breve deliberación oí Ayuntamiento actierda fijar el 30 de a-
bril próximo ceno oí último dia para oí cobro del Impuento Municipal sobro
Circulación de Vehículos,
Visto ol informe do la Alcaldía en cuanto a la próxima terminación de
las obrvs de la Hueva Casa Consistorial, en la cual r.e prevé la. utiliza.«*
ción do su pa.rte superior para uso exclusivo del médico titular, el Ayun-
t ajni ont o a,cuo r da ?
1s) Ofrecer al Instituto parr la "alud las citadas dependencias p?,/-
r? la consulta del módico titular 'l- l ri villa.
2e) Solicitar de dicho organ? CTO la ayuda materia,! n. o co s p ri a parr 'A
tar ol locpl con ol material clínico indis'oonspblo.
So decide conti-o.ta.r a D- Cat ali i.. Lilian, r.as, pura ol dosempeiio do :.' ~2\
cionca do auxilia.r pdr:in:; strativo r,or "1 plazo improrrogable y -io rcr.cv.v:
ble do nei T moGO s.
Doc-nues do un,~s propuestas d ^ l i Delegado, d" Cultura so acuorda cm-
nar on el presupuesto do 1,98^ "^" orntldad suficionto para prooodor a i
oíición dol IV tomo dol libro l¥OT",3 F.IRA LA -ISTORIA DT) D^IA".
Tpnbión habiónclooo olîscrvado rooiontonionto un i, ovini ont o s CTn^ndn .v i . ) • •.•
favor do cultv.ra i tradiciones dol pueblo y ,a fin de ouc ol ilyuntami ""•'"
pueda crostar la ayuda necesaria, so factilta a la Dole-ac-a do Cultura pa..\
vincular todos los trabajos a la gestión municipal.
A propuesta del concejal do circulación, se decido la adquisición do -.
varia.s farolas estilo mallorquín pp.ra instalar en la callo Porcho.
Después de breve deliberación el Ayuntamiento acuerda imformar a la -
Corporación Funicipal de Sóller ou^ í>:ran pnrtc de los vecinos de chalets
colindantes con el termino de Deià«, y la totalidad de los chalets de ?'. -
Urbanización "Costa de Dcyà" depo^^ •'-, "n cus bosuras on los lugares del í,,\.u'.:
cipio de Doyá.
A propuesta, de lp. Delegada de p^rsontal se decide cambiar el horario cío
trabajo en la oficina, municipals r'oMondo sor éste de 3 a 15 horas do lu--
nos a viernes, y de O a 13 los sabr-ìos.
Como trjnbión rué i p run. m-i omv,-,-,^ -u — r-on^tar, en un cuaderno, el t r a o ~ - ' : ^
ron,lizado diariamente, para poder revisarlo mando t;.-TP-an ]up;ar T ^ C . - .yi- . .
nos.
Y no habiendo ningún otro aouivco a tratar so levantó la sesión.
PISCE ON ^IRTH .2.
Prose-Poem of Irry T'Jnvrt,
/-("lour 'Tat cher )
Wo defy Babel. And our tower stands reaching al:ovo the clouds, beyond
t ho threat of rain, snow and storm. Knowing long ago the futility of rea-
ching hcavon wo built a construction of a more practical heigth.
All, the songs uc used to sine«.......on warm summer fireless nights
when the chimney wan clear and would focus sometimos on a jewel on the belt
of Orion or the braclet of Thoth. Or the edge of the Great Dipper-Plogh, or
the armpit of Nut about to concieve the purified Sun. When we would sings
"If I had an Army
from the mountains
wo would ski
i - v - - •
Mounting
mastadons and dinosaurs
with war crios
Chase them fron thoir ghettos
back inte the stirring wilds!
back' into the et irrin/; wilds!1'
Mhen -we would, sing repeated choruses reaching notes so high as to
the human car. deny.
And Ah, the stories we usod to tell... around the fire of colder times.
(Our home is located under a pond it's ebony surface caked with bright
green moss. lie follow the frogs to a door that opens to a visualy ondless
plain. And there.next to the-river....the tower).
After rjy brothers and our wife and children were captured from a fc—
reing camp at the otherside of the.pond.
After many rainbows, shining and sombre days.
After my mother told me her vidions and died........
I wiped the last moss from my wet skin, followed the last frogj and walked
down, the hill to bo amoung them, in t ho. Museum where I/You, Imy T-fnvrt, sleep.
IHpiclog
We have hidden-a map to the.tower. Under .rocks, next to trees outside
the Gates of Cities. ..'.••.: ; .••••..
Darrcll Lee Johnson.
Li CAEBSTIBA : j¡ IA CALA
La carretera do L?, Cala siompvc 'i~>, sido un enigma: ¿era pública o pe,::-
ticular? ¿Garreterr, o urlino? ¿¿-o:.v .c fu.« construida? ¿Porque nunca ha Ir, -
bidó un latrerò que dig.-. "A Ir- '•aL.v'·'r
Ahora que IP, carrc-terr, lu, aaur. iJ/ ni papel definitivo, y después de
leer lo publicado rxbi'-e oste 'boina t.:u actual en el ejemplar de Podrere ¡
creo quo a los lectores de "S:Ji:3ru:'.í/: ios interesaría saber unos detalle ;
sobre sus orígenes*
3ra el domingo de Pascua de 1933 cuando se inauguró la carretera de la
Cala y por ella bajó el primer coche. En el coche viajaban: Juan Marroig
(más familiarmente conocido por Gelat), Laura Hiding, Robert Graves, Arthurs
Barker (un editor inglés que estaba de visita) y un matrimonio inglésr Geor-
ge y Mary üllidge.
La idea de construir la carretera debió de ser de Gelat guien sin difi-
cultad alguna persuadió a Laura Riding a unirse a él en esta empresa. La em-
presa incluía proyectos de edificar un hotel y vender parcelas para la c on.s -
trucción do chalets. Por aquel entonces Laura Riding y Robert Graven ao> •
más de escribir se ocupaban del Soizen Press, imprenta instalada on Ca'n
Slluñ (cuya maquinaría está hoy día en.la Imprenta .Mossèn Alcover en Palma)
Realmente ellos no est abra r^ condición do poder embarcarse en ente ¡, ro-
yccto tan'ambicioso, inverosímil y obviamente arriesgado y pronto la cara-
terà los causó problemas monetarios« 3n Marzo do 1933 Laura Riding escribió
a una amigas "lü Octubre venc^^. ^1 -pV.7.o de 20-000 pesetas por el terreno
que tuvimos que comprar, y si no se venden parcelas por la cantidad de ven.-
te mil pesetas antes de Octubre,, estaremos metidos en un buen lio".
Las parcelas no se vendieron y Canelluñ, que ' bía sido construido h^ 'n
poco tiempo, tuvo que ser hipotecado para pagar la carretera.
R.G. había empezado a escribir un libro sobre el emperador Claudio y
forzosamente tendría que tener buenas ventas para poder pagar la hipoteca.
Sin embargo, poco después de la apertura del camino, el Destino inte-
rrumpió sus planes s la noche del 29 de Septiembre de 1933 la carretera fue
destruida por una tormenta do lluvia.
3n Mayo de 1934 Yo, Claudio f\io publicado por Arthur Barker y pronto
R.G, y L.R. fueron de nuevo solventes.
Durante el año 1935 Iì«G. hizo las siguientes anotaciones en su dáar-'^ '
26 de Febreros "Decidimos empezar r arrollar la carretera".
3 do Marzos "Gelat vino y hablamos do la carretera".
29 Marzos "Fui a dar un pasco rara vor lats reparaciones do la carretera".
13 Aprils "Puí con Jolat al lu.-;ar dónelo están arrollando la .carretera. Esti-
ma 5,000 pts para lac reparaciones,, Llevar la carretera hasta el
mar costará 2.500 más.
Para cntcnces parece sor que oí motivo criminal de la carretera habin,
sido olvidado y nur-;ieron nuevos problemas. Los enemigos lócalos do Gelat
pusieron denuncias que llegaron a Madrid. La prcrina alusión on el diario
de ÍA.G. cí~tá fechada en Agostos
12 de A,~ostos ;'Gelat llegará al fondo de la cuestión de la carretera. 3sta
noche hablará con el comandante de Son Bauza, qiicn va a ser
nombrado próximo jefe del Estado Mayor en Mallorca".
21 de Agostos "Gelat ha hablado con un secretario quien le ha ase/curado que
no fi/^ ura ninguna denuncia en oí Cuartel General".
24 de Septiembres (Martes). "Puirnos al pueblo - Gelât nos ha dicho que hemos
sido denunciados (y también lo han sido otros) por ospias."
27 de Septiembres "Carta tranquilizadora del primo de Gelât on Madrid sobro
la carretera".
3 de Octubres "Subió el Juez en viajo de inspección".
28 de Diciembre" "Gelat tuvo una lar/;a conversación con Tidal dol Astado
Mayor y Turismo quien le ofreció protección en el asunto cic-
la carretera".
Hl 15 do Febrero de 1936 ss celebraron elecciones en üspaña y la ten-
sión política creció en Deyá al i^ *ual que en otros lugares del pais.
29 de Pobrero; "Gelat no-j dijo que la carretera está a punto de ser cerrada
y nos hablo de su posición política en esto asunto".
7 de Marzos "Gelat va a-visitar a su primo on Madrid".
12 de Märzes "Tolof;rama de Gelât 'Va bien - hoy hablado con oí Ministro
de Guerra - no so cuando volveré.
Gelat esperaba salir elegido alcalde en las elecciones lócalos poro es-
tas fueron aplazadas debido a les desacuerdos entro comunistas y socialistas.
8 de Abrils "Gelat es llamado a Madrid a declarar do nuevo",
20 do Abrils "Gelat a Madrid".
27 de Abrils "Gelat vuelve". Rabia visto el expediente y se defendió ante Mas-
qualot quien lo aso-'Turó solemnomcnto quo todo estaba en orden. Sn el informo
derivado dol expediente tanto a G. como a L. se les acusa vacamente do ante-
cedentes nefarios.
11 do Mayos (luncc)- "Gelc.t nombrad^- .^"^ aldc por oí Gobernador junto con soir
conce j'ilea."
El 21 do feyi fu'5 Dia df A - ;'"'• •• .,~iór.- L .,11. y H,.Go se revinieron cor. r·~·.
Alcalde, su f ami lia, los sois cxisojt... O;' y y-.ros en un almuerzo en el Hei'.;1
Costa D'Or. Después de la comida ,(Arròs 'brut, carne, mantecado y fruta) hu-
bo discursos y quedó patente uu deseo /^ one^ al de borrar enemistades y traba-•
jar juntos.
La última alusión a -?A ca.r?ro.tej?acs';;á fechada el 28 de Junios ""1 asur.tc
de la Carretera queda arrinconado"» (Por lo visto para salvar las apariencias)
Y quedó arrinconado durante cuarenta años.
: Beryl Graves.
'.'.„: oooOOOoooOOOoocOOOoooOOOooo
e/na
YC_ro=3^11
Yo no i' ... . ;';-
por - u c Ion hombros ,_.. .
r/:, or^pr,. unos
y s.o. peli r n tontos.
Yo no se
por cu.' los hombree
en cu fu/raz "ó'irroro.
acumular cuioron
loa bi'-nes
our lo ticrr?. so llova.
Yo no so ...
por qu' los hombros
r.c 'desesperan,
no innultrn,
r;c h^con la guerra,
rji todor, al fin
o PIO rir vom o s
por lo mismo ri'bora,
y nòlo
de nuoívtrr. rxiztrncio,
-efímero paso-
dcjomo:.; lo huella.
T0:1 oóló crA!0 '. • • /
ouo tui^ Ob s o,
mor;" co Ir prua?
"Vi vir s "ton sólo vivir",
(•u: todo lo doraos,
o.l morir,
con nosotros vuelvo o, lo. tierra.
I,';;IÍI.'- MARTIN
nr\
t ii
L
i s /-0
r'T»-v f % ry-
T! * w ' /" 'Dins es,Març, *.-—-- /
qui no to sab.it o s t \ ,
^^-ïr-
que vaja descalç . Jj
i qui dn to
quç.^ es calç loe. • Març vontós i Abril p'.ujés.
y
*
Ses saons -de Harç fan créixer s'herba i ets animals engreixen« Es plou-
ro de Març es'; bo per ordi i civada. També és bo per ses faves. Per aixçs Sn
ploure dins os Març, plouen faves.
Floreixen ses pruneres i ses mates treuen borra, que es molt bona per
bous, cabrosj ovelles i abelles. ; •.'. • •. ;•\
Es I·Iarç _és es mes des refredaments.
Qualque pic durant es Març es posa poi a ses faves i rovell en es
 ;^ ra.
Hi ha un adar;i que dius "Wo hi ha Març sense neu".
^
':•. Treball realitzat pels
nins de 52 D »KGB des Puic:.
ece^tej ~- — ~
P A H A D E S i 250 g. do Grin , 3 vermelló d1 ous. 1 tr,sc>n d'oli, 1 k^ do
farina rn's o.mníico. '; '
Si non dolors 200 £,'• do sucr^; i 1 tp.nr-:r. do siic d~. +.nr^'-.-
A L T R E S s 1 tassó d'ri;aip., 1 t^nsó d'oli, 1 tassó, do «aim, 2 vor~
mollü d'ou i !3r farinr. r uo pr;;n.çui.
C R ^ S P K L L S s 250 g. dn saim, 5002« suem, u:ia trsca d'oli, mir, t r -
sna d^ suc do tarongo, 4 vormolls d 'ou, duos Hiñónos TC..-
v
" :. liadas, 1 kg. d,: farina (mus o manco)
R O B I O L S ; 200 g. do saim, 200 g. do suero, 2 vermells d 'ou, una ta-
ssa d'aigua, una tassa d'oli, una cullorodota d1 osporit,
1 kg. do farina (m's o manco).
. . . . L 'A R X I D U C
L L U Ï S .
S A L V A D O R
Farà cosa, d 'una cuar-iata -nys, en acuestes costos do Miramar, va dosom-
barcar-hi im jove arxiduc quo w ni a. do correr non. (Era l'any 106?, a l' cs
till, venia dos d' ^i vissa amb cl vapor d-; ''La Isleña" ancme-na.t "Rr.y Jaime -
II" ou;' anava d>->s do Valencia a Ciutat.
Tonia Í9 anys i anava acompanyat do dos senyors. Fis trog turistes -
s'instalar-'il a la f: nil?. ; i Ca's Francos", qur estava davant oí "Circulo lía-
llorç.uiv>!!. Hn acuesta r>onsi' r.orí oí sou secretari Ladislau Vyborny, mort
a consecuencia d'ima insolació ou- agafà cuan anava a vcuro la seva al.lo--
t a j ora oi 31 do juliol d l'>77.
L'Arxiduc ou" l 'estimava, molt , li for for un prr-cios pan teão-do m arbro -
damunt dol qual os vou un angol nu, ?l cual segons CG creu és reproducció
dol secretari. Volia que aquesta tomba os conservas a la Sou, però es diu
rue l' església no la va voler aceptar degut a. la nuesa do l' angol. ^s con-
serva al museu de ïïiramar.
Tal com ora cl seu costa.r5 vingué d'incògnit baix dol noni : :Comto de ì-Tóu
dori". Únicament el seu amic Francesc ïîanuol c'è Los Herreros sabía la '~ova
v rt ado ra pe rsonalitat.
Va essor a Fallorca molt poc temps, però va esser suficient por a onair.o
rar-so de les nostres illes i tornà venir poc desprès convertint-se en un
gran propietari i un m's gran propagandista, turístic do Mallorca i Balears)
El jove cs deia Lluis n-lvador i era arxidvo de la casa, d'Àustria.
Corrent una, mica a, l'-'at^ar, va anar a parar a Valldemossa, i va posar a,
casa. d 'en IL-rió, el pare o l'avi d'aquest I j ari ó do rii hom parlr.t en un al-
tre capítol.
Des d'alii va anar a L'i r amar, i ol devia impressionar inolt, ouan va tor-
nar~hi una, altre vogada.
Kirou com descriu la casa que despròs hrvia d'essor tan bella,, on un lli_
bre quo ha publicat, oscrit en mallorruí, oll matoises
!I17h aquella casa abandonada sels hi havíaí uns ruartos rial cui dat s, sa to_
rrc antiga, truncada en pr-rt, la tapava ca teulada -"es mig ai go vis de po-
nent 3 a s' altra, banda de sa casa hi havia fetes1, fins devés la meitat sa, sp_
va llargària, du s parc-ts, amb sa idea d'arrogiar-hi una tafona. Sa, torra -
cío sa mar jada, do s' viort arribava, fins devora, so capella, doixant un carreró
estret per a ontrar-hi. Una volta baixa, clivcllada, un altar de fusta amb
columnes pintades de blanc, erabasava, es cuadro antic de sa Santíssima Tri-
nitat. Hi havia, un homo coix i sa seua dona, r-uo mos varón mostrar toi? lo
d'allà".
Si venguessin acue t ; t lloc, el compraria va dir l'arxiduc a un amic seu,
i varón amar r.oguint la mia.
Anaven som-ire corrent líallcrca, seguint pan a pas tota, l' illa quan' varen
anà r a parar a, la vall d'1^ March, per a f rmo un dibuix en ol sou àlbum«,
Allà plogui,' va ploure tant nuo havent-se d'estar tar cats a la casa, l' Ar
xi duc va, dir sobtadament com traient-se un pensament cuc feia c.stona, que el
punyia.
Podrien anar a. Sa Fòbia on vivia Don Jorn Serra,- cuc- os el senyor do Ki-
ramar i havia, sentit a dir eue potser so'l voldria vendre.
Però doi."'ou--l" li:', contar p. cl m p.J; o i r: anb r;l ecu ino-Horrcnvi. perfecte,
" Però no t:.,nim corruatgc d:'./rió' áloíjLoroc; clon larono;.scor :'. no podem cl< - . ,
no,r son mul c s d' En Cacona: opnfad. rj 'V rv. Ilargo. oiici.da d' nlii.r.
— Hi hn. carras • -va:', g rc-s^oiu.::- -
- I am"b r P u. ;ÍT:.\ aig^?
- No f n, rot , ter.on t o 1". r, :. ¿v :.i' -.. l~> viyarc::i„
-- Dit i f r.J; r lloraron v.r. "-.or. •,:•< i T.::"P. pa:."'; r. r aigo "batent cap a S r, T ~v
i hi pono.rem cluc.n lio::> ; u - •
"Arri"bnta rn u crcTor ?Ïa;'c:r. 110 ¿ii ".i.rvi.r' cp.p nnìnic-';ii: i. pareixin, un \.
rrcntorna /- 1" f:% pogaorm rlnrv-\-iar ;•, -ari:.. dovia,. rafv ßT.;i,:."uP.vp, c;n un poi ' . . , - . . . .
on n r P, c P,' n 3crrp^
- Acau-str. cana p.?.1! r,i-/; - • va cliL'r-., ;x r:p. :li\:tp,r (.'.'o CP,'n Som.,
Aviat hi f o i.-cm«
Trucnrcra, i una jovcnotp. d 'uns clothe anys rnos ntir-'o
. . . - Pis pxj.uí ep; n Sorra7 =vp„ig clcnmnp^-
- Sí,„os mon parc^ Ara ni ciidp.ró tot d'uno,. Por7'' entrin 5 nnb acjuost
temps !...
De G c,?,p d'p.lguns instants GG prcr.cnta un h o m C j d'una qup,rantcna d'nr".*.
d'aspecte p.jnp,lDlo.
- Es vostc d^n Jorn Sorra? =li vaig dcmanar=,
- Si sonyor mo respongui.
- Ido j jo som un oatrrngor puv~ vai g r-.'Corroguont" rsp. illp„. 11'hoii dit OTTO
voctc toni,?, una petit a, possessió a s n costa de tramuntan'aj oue es diu Fira--
mar,, i c;uc la volaria vendra. Ilo ho s?, m'han informat "bo,
-Diu í
- 3i BcnyoTf, tone totoc son moucs terree r,qui! prrp ^^ ^^ ""^1 ^ -^^
i n,çucll lloquot mo. vo p. o.nc.uorra na/,
- Bono, jo no vull morcado j p.r„ m;.: cliga un prou tot sol, i ' çue aia roon-
"ble 5 això li dic prr o.ndevpjit., poi-qur si os o::agorat? no farem ros, i n" d::.
ré mós rue un P. pp,raula o sí
 5 o no.
"Va pensar un inst ont
 r . i no va dir os preu, ouo' ol vp.ig trobp,r accoptp/
Mo.
- On farem s'escripturo,? (L,a ¿>;cr.1: antf.go, diu rur en touips primers n> o",
feien po^pors. Com vois, odx' no' es cort,, Corts contractos entre parents o -
amics corals podion for-se do pT-aula- igual c;uo p.ra? poro lo corrent ero,
a ca' 1 notari.
Ja on temps clolc romans ha vi p, missors,, procuradoras i notaris per p, foi
oscriptxiroG, t e st ornent s, inventaris/, « • > )
A Po.lmr...
- quin. din?
- Dimecres.
- J>n P. ruino, caso,?
- A ep,1 n Formi {mera, davorr. s- Portella. ( Els comtes de Santa Mario, de
Formigüera eren de la familia Zaforteaa. Actualment són de la Terra de Sant
Jordi,
El comte més conegut fou don Ramon 7afor^oc-., T\ar: ^n^ lono-^ i TO.-
 :'
el "Comte Hol".
Co,' n hormiguera és el més important dels casals del carrer de la Poi-uv,
lla i és molt característic d'ell oi graoiós ""oalcó en angle recte situat a
cap-de-canto de lo, caso.^.
IlocoplLació feta per Josop Segura
 :'..:'ilr/l^  •
PRSH3A FOR WA
o.o.o.o.o.o.o
l'arç 1.980
'"il 19 de Febrer te:.\-;ué lloc a Inca una roda de premsa, de la part f oran?,
cíe Mallorca.
La Premsa Forana ie Mallorca inclou Ics seients publicacions? "Dijous.1'
D'Inca, "Felanitx" , "Manacor", "Sóller", :'Pcrlas y Cuevas" du Manacor, "."
tol y Civilizador" do Potra, "Bell-Fuig" d'Artà, :'Circulo de Estudiós" D'ala-
ró, !'71or do Card" de 3ant Llorenç, "laut Joan","Llum d'oli" de Porreres, "ÏÏI
Gall" de Pollença, i "TJaicruia" de Deià. Hern de destacar tambó, I'asistencia
i posterior accptació des :'Pu-put" de Llubí i "3s Fi-Gros" de Lloret de Vista
Alegro.
15 publicacions son les que avui es troben unides per uns estatuts, esta-
tuts que s'aprovaren definitivament i que entraran en vir~or a mitjant Març.
Un altre punt a discutir fou la creació d'una publicació satírica, la
pósta en funcionament d'una revista conjunta, (do tota la part forana) vers
la sàtira i l'humor que ens manca. Fer a dir-ho clar; la revista do los co-
ny o s i xafardeix de tots els pobles.
I com a darrer punt, la Comisió Diocos-na d'acció social mitjantssant
el Sr. TBennasarj ens presentà uns plocs de sortida ouincemal, on es rccoille-
xcn els treballs que dossenvolupon els marginats dins la nostra Illa.
J7!! proper dia 26, hi tornarà haver-hi una trobada do premsa forana, i
el punt a tractar serà la neva publicació conjunta, batiada ja amb cl nom
de "Mòpia".
Així doncs, fins el mas que ve, salut i bon humor per sa "Mòpia".
Redacció de SfTCncruia.
GLOSES
De comerciants d'ocasió,
de pasajodors do mobles,
i d'arrcoladors de pobles
alliberau-noD Senyor.
Tant si és de pau com de £?uorra
lo que s'ostiçui tractant,
sempre es el mes i¿"norant,
qui a la rotlada més xorra.
IIOT^ S ITíL C AKT DE LARGALA -2-
Amb data 3-4-76 registre ilo sortida 10? do l'ajuntament de Deià, os
solicita la primera ajuda, a la Diputació ^ar acondicionar "oí CPJTIÍ do la
cala7'. 3n contestació a n'aquest oscrit la Diputació docidoix concodir l'a-
juda, data 29-11-76, re-irrtre d'ontrada 302c
Vol am afe ;ir també que amb data 3-9-76 registro de sortida 259 ¿c " ''v
junaamcnt do Deià on solicita una nova ajudas "Referma cases de la vila;';
amb dos projectos, î-Iarxon junts i es veuen aprovats on data 29-11-76.
A partir d'aquí, les datos do solicitud por dur a tornio els dos projec-
tes son constants. Lo cert és quo la llista és 1larca i presenta moltes cu-
riositats.
Passant un poc més enclavant ens trobarn quo el "Balearos" 27-juliol-78
dius "~J]l'día 5 de julio dimitió en bloque el ayuntamiento do Deià". Motius
"Dosde quo Apesteguía os cl alcalde, la Diputación no ha ayudado a Deià".
"Balearos" 29-juliol-78. Dl Sr. President do la Diputacií afirmas "
"TCI 3r. Apostoí^uía no ha formulado una sola petición a la Diputación Pro-
vincial hasta 1978".
1 d'A/Jost 78 "Balearos" y "Diario do Mallorda" publiquen una cxtesa
' : ' . . ' . •"
crònica referent als projectes solicitats por l'ajuntament de Deià. "3s
llegeix? "íío us cierto que no so hayan cursado peticiones, dice el alcalde"
i també "La Diputación Provincial nos lia discriminado".
7ins aquí arriba la trista història, mos diu cl baties "La corporació
municipal mantinfjué una conversació amb oi President"! 3uposam quo fou por
aclarir el mal intcs burocràtic i deixar closa la polèmica armada.
Ara l'ajuda ha arribat^ , després, de tants d'anys, els diancncs comencen
a vouro realitat lo que l'any 7.6 s'aprovà corn a millora pol cl poble.
LLUC OLIV3R.
^ r** v^'x; •"ìi
îi.;'0 R-- T S : i
D.; ATborLo I-uno?-, u ab e con, /dea - eh-7.! ert -de , Son :. Br-it r án.
D- ."Dorothy Bradbury, mes concluda poor "sa,.marcr de Na Susi"
Da Charlotte Fenolo I, dc Ca'n Clivar, do 3* Empelt ádà/-'': C
IT, ;^:.G." C T C . I S ;
Es diumenges y fastos, voldriom propooor, oiia.. ao uè, st
"Bi'jR^TILLO" iñicir.4> ROT -p]n Torii Parirô.. tcn/mi' continua-
-•• i- r i ' f ' ' - ' , - ' • ' • • ' • • • ' ' f . -• .«T' _ r ' * ' ' • • \ -, ' t
CIO.
Que os Bano s'ha traìadat "de local, a cau.sa do sop. o-
•"bros do. na no-va orio.iila,,
A G R A I II E H T s Desdo ariti,, st a 'rovista,, cl vol agrair" molt, sa col,,!;^
• • • - • „ • • "boració cuc ha trò-ìjat-.sa corniciò- 'do .Sctmajia Santas
tant econ.omica.mcnt com manualment, j Així os fa poblo!
.K E..T Q E S s -
Com ne tenim ïlistp. d'horari des torn de metges do guardià,
•v . . ,
Dc:u faci euo trobeu en Javier catan" !• feagúcu do menester.
E5GLH3 IA. FARRQOUB IL JDE. DEIA
• SEMANA SAIÏÏ:-.. 1 »980
A c T
27 de març, dijouss
A las ? ciel capvespre, Misa i sòlidament, \CTE PENITENCIAL, per a tot
cl poble, amb la participació de un /-crup de sacerdots de la comarca«.
30 de març, diumenge del Rains
A los 9'30 del mati, y a la Paraca de l'Església, bcndició de rams i -
paurncs, precesso fins a 1'Església i liis?, de la Passio.
A les 7 del capvespre. Misa.
3 d'abril. Dijous Sant:
A les 7'30 del capvespre, celebrcció del la I-dsn del Sant Sopar.
Lavatori dels peus als Apòstols. Traslado de la Sagrada Forma al Monu-
ment i seguidament processó dol Sant Crist de la Sang, pels carrers de
costum.
A les 11 del vespro„ Hora Santa a la Parròquia.
4 d'abril. Bivcndres Sant;
A les 7'30 del capvespre, celebració de la Passió del Senyor, adoració
• da' ia-Creu, comunió, devallamcnt$ desprès processó del "Sant Enterro"
pels carrors (mateix itinerari del dijous).
5 d'abril ''dissabte Sants
'-.. . -A'-ics-It de,l--vesprc, solemne .'YIGîL'IAi-ij? PASQUA:
(L'acte conenç-rá a la Plaça do i'TCsglcsia amb la bondició del foc)
6 d'abril. Diuraenrq de PasoLuas
A los '16 de'l- mati, processò del "Encontre" i Misa solemne.
A lös 8.. del vespre (horari d'estiu) Misa.
' " • ' ' ' < C O R O
Cançons s
PANGS LINGUA (Casimiri)........'.. ....}>.. ,3 voces
AL.LSLÜIA«. .Canon, ».o............ (Pliilip Hayes) ...'....... L\.. .4 voces
CORAL D3 LA PASSIO. ..,„..... ( J.S. Bach) ......„".."".".'.". .00.4 voces
NOB13 FACETI....Canon 3 voces
PVrm COSTEI.................... (Gorstravinsky) -... .4 voces
ï'TISSüreURE....................... (Victoria) 4 voces
ST. 113.'.T MATER. 3 voces
Semana Santa - Deia 1.980
DEIA AVUI.
Que el nostre poble prospera
es un fet ben demostrat
i si r>o mos posen barrera
passarero cavant Ciutat.
Tenim bors, cafeteries,
-•(i encare en posaran r.es)-
aparcatner.ts p'els c ar.T es
convertits amb coxeri^s.;
xatarristas aiv.bulans
mercaders de lo que sia,
especuladors, banques,
Cine, caça, joc, piscines,
sa petanca va endevant,
casi futbol, -(manca es camp)--
i altres distitsccions mes fines,
Entre tantes virgueries
representats tots es vicis: (I)
Protitutes d'aficciò,
—(are no n'hi ha d'ofici)-
maricas, rates, drogats,
avaros i acusadors
envoj os os, fracassats.
Polítics, va^os, gâtons
d'ocasió i vitalicis,
foiners i bravetjadors,
öescubridors de defectes
que no aturan de xarrar
tot lo dia; bla, bla, bla..o
Pronosticad ors de mals,
predicadors de justicia
que viven dos benefici
des set Becats capitals.
I coi'iorcians d'ocasió
i passetjúdors fe mobles
i arrcp,lsdors de pobles . . .
i ; I-isericordia .Oun^'orii
A devant ta], e-tropici
el batle, - que es molt formal-
tot o''una el mol endevina
i per curar el ï unicipi
ordena per medicina ... o .
i I Un altre municipal ! !
E. R. Larç 8C,
C1)
'.Col; això dins un poble petit
no hi cab, pero hi es, i no
s'anomena tot:, per vergonya.

